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Тема  дипломной  работы:  «Пути  повышения  эффективности  использования  основных
средств предприятия (на примере ОАО «СтанкоГомель»)»
РЕФЕРАТ
Объем дипломной работы 79 страниц, 2 рисунка, 42 таблицы, 23
формулы, 26 источников, 3 приложения.
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, АКТИВНАЯ ЧАСТЬ, ИЗНОС, 
АМОРТИЗАЦИЯ, ФОНДООТДАЧА, ФОНДОЕМКОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ
Объектом  исследования дипломной  работы  является  ОАО
«СтанкоГомель».
Целью исследования является разработка мероприятий, направленных
на  повышение  эффективности  использования   основных  ОАО
«СтанкоГомель».
На основе анализа литературных источников и фактических данных
выявлено,  что  на  ОАО  «СтанкоГомель»  возможно   повышению
эффективности использования основных средств.
В дипломной работе  предложено внедрить следующие мероприятия
повышению  эффективности использования основных средств:
- совершенствование графика планово-предупредительных ремонтов;
- устранение «узких мест» в ремонтно - механическом цехе;
- сдача в аренду неиспользуемого складского помещения.
 Данную  дипломную  работу  можно  использовать  в  качестве
вспомогательного  материала  при  разработке  плана  организационно  –
технических  мероприятий  по  повышению  эффективности  использования
основных средств ОАО «СтанкоГомель».
